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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ СТАНДАРТОВ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ 
PRESENTATION OF A MODEL OF INTERCONNECTIONS  
OF STANDARDS FOR CREATING AN ELECTRONIC LIBRARY 
Аннотация. Рассмотрена возможность функционирования фонда стандартов 
как информационной системы, описываемой в рамках семантической модели. Разрабо-
тана принципиальная схема электронной библиотеки стандартов, в которой стандарт 
проходит различные стадии своего жизненного цикла. Представлено описание взаимо-




Abstract. The possibility of functioning of the standards fund as an information system 
described within the semantic model is considered. A schematic diagram of the electronic library 
of standards has been developed, in which the standard passes through various stages of its life 
cycle. The article describes the relationships between the standards and the options for exchang-
ing information within the electronic library of standards. 
Ключевые слова: стандарт; информационная система; семантическая модель 
данных; карта стандарта. 
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Фонд документов по стандартизации в Российской Федерации пред-
ставляет собой национальное достояние страны, которое содержит уникаль-
ную и важную информацию, проверенную временем и необходимую для ее 
будущего развития. Стандартизация совершенствуется вместе с развитием 
общества. В условиях перехода к цифровой экономике и внедрения цифро-
вых технологий необходима цифровизация документов по стандартизации на 
всех уровнях управления [1]. 
Стандартизация основывается на достижениях техники, науки и прак-
тического опыта и определяет прогрессивные и экономически оптимальные 
решения многих народно-хозяйственных, отраслевых и внутрипроизвод-
ственных задач. Органически объединяя фундаментальные и прикладные 
науки, стандартизация способствует усилению их целенаправленности и 
быстрейшему внедрению научных достижений в практическую деятельность. 
Стандартизация создаст организационно-техническую основу изготовления 
высококачественной продукции, специализации и кооперирования производ-
ства на базе использования документов по стандартизации, к которым отно-
сятся национальные стандарты, правила, рекомендации и другие документы. 
В настоящее время структурно базу национальных стандартов, дей-
ствующих в России, описывает система классификации, принятая в Обще-
российском классификаторе стандартов OK (MK (ИСО/ИНФКО МКС) 001-
96) 001-2000. Классификатор представляет собой иерархическую трехсту-
пенчатую классификацию с цифровым алфавитом кода классификационных 
группировок всех ступеней иерархического деления. На рис. 1 рассмотрена 
структура Общероссийского классификатора стандартов на примере раздела 
77 «Металлургия», где в каждом из разделов предусмотрено деление на 
группы, а на уровне групп  на подгруппы [2].  
Национальная база стандартов, по сути, представляет собой информа-
ционную систему, в которой циркулируют большие объемы информации 
взаимосвязанных данных о стандартах, отражающих их состояние и отноше-
ния в некоторой предметной области. Формальной теорией представления 
данных является модель данных, которая описывает информационные объек-
ты предметной области и взаимосвязи между ними [3]. 
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Представленную классификацию, реализованную в Общероссийском 
классификаторе стандартов, описывает иерархическая модель данных, в ко-
торой на первой ступени классифицируются предметные области стандарти-




Рис. 1. Структура Общероссийского классификатора стандартов  
на примере раздела 77 «Металлургия» 
С учетом данной классификации в работе [4] рассмотрены основные 
направления взаимного увязывания требований стандартов на трубную про-
дукцию на примере стандарта ГОСТ 32528–2013 «Трубы стальные бесшов-
ные горячедеформированные. Технические условия», где представлена 
принципиальная схема формирования «дерева ссылок» стандартов по не-
скольким уровням. 
По анализу структуры данной иерархической модели, представляющей 
связи между стандартами исключительно последовательно и вертикально, 
можно сказать, что в базе стандартов возникает дублирование документов 
с целью сохранения всех связанных требований. В связи с содержанием 
внутри документов ссылок на другие документы и увеличением числа вновь 
принимаемых стандартов скорость обновления взаимосвязанных требований 
становится все более обременительной. В условиях становления цифровой 
экономики в России должна быть обеспечена достаточная скорость обмена 
информацией и гарантия быстродействия обновления и предоставления но-
вых сведений между действующими стандартами [5]. 
Для реализации описания возможного вида базы данных, обеспечива-
ющей представление взаимосвязей между стандартами и описывающей от-
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ношения внутри информационной библиотеки стандартов, авторами были 
рассмотрены модели, представленные в статьях [6; 7]. Анализ возможностей 
различных моделей для представления электронной библиотеки стандартов 
показал, что наиболее перспективной является семантическая модель.  
Семантическая модель представляет собой информационную модель 
предметной области, в которой информация хранится в форме слов, понятий 
или предложений как независимых единиц, связанных определенными свя-
зями или отношениями, как представлено на рис. 2. 
 
Рис. 2. Схема связей в семантической модели данных 
Семантическая модель имеет вид ориентированного графа, вершины ко-
торого соответствуют объектам предметной области, а дуги задают отношения 
между ними. Объектами могут быть понятия, события, свойства, процессы. 
В терминах семантической модели определим следующие понятия для 
представления взаимосвязей: 
• сущность (на схеме изображается прямоугольником) – предмет, ко-
торый может быть идентифицирован некоторым способом, отличающим его 
от других предметов; 
• множество сущностей – набор однородных сущностей; 
• атрибут – свойство сущности; 
• связь (на схеме изображается ромбом) – ассоциация, устанавливае-
мая между сущностями; 
• степень связи – количество связанных сущностей. 
В моделируемой ситуации стандарт соответствует понятию сущность. 
Выделим все свойства стандарта, которые способны обеспечить его быструю 
идентификацию и при необходимости обновление информации, а также 










Стандарт как информационная единица имеет следующие характери-
стики: обозначение, наименование, код ОКС, код ОКПД2, дата принятия, да-
та введения, разработчик, принят взамен/принят впервые, дата внесения из-
менений, ключевые слова, структура, текст стандарта, уровень принятия: 
национальный/ региональный/стандарт организации, данные о запросах и 
использовании, количество обращений. На основании выделенных характе-
ристик стандарта, способных обеспечивать его идентификацию, предлагается 
использовать электронную карту стандарта, в которой отражаются все виды 
информации о нем. Создание карты стандарта позволит отражать содержание 
соответствующего стандарта, своевременно изменять информацию в случае 
внесения изменений в нормативный документ. 
В своем цикле стандарт может претерпевать различные состояния, та-
кие как включение в фонд нового стандарта, внесение поправок в действую-
щий стандарт, пересмотр и введение взамен существующего стандарта, от-
мена стандарта. Система взаимодействия для создания электронной библио-
теки стандартов предполагает аккумулировать информацию для осуществле-
ния взаимосвязи на карте стандарта. Далее обеспечивается передача инфор-
мации по дереву ссылок. Карты стандартов формируют цифровую библиоте-
ку, которая отслеживает происходящие изменения в документах и вносит из-
менения в карту. 
На рис. 3 представлена принципиальная схема взаимосвязей для созда-
ния электронной библиотеки стандартов с использованием терминов семан-
тической модели. На схеме указаны направления движения информации на 
различных стадиях обновления информации в стандарте. 
Рассматривая состояние национальной базы стандартов с точки зрения 
представленных связей между стандартами, а также обеспечения доступа 
к нормативным документам, можно сделать следующие выводы: 
• национальная база стандартов, которая является источником огром-
ного массива проверенных временем и заслуживающих доверия данных, обес-
печивающих функционирование экономики, может быть представлена в виде 
информационной системы, описываемой в рамках семантической модели; 
• в своем жизненном цикле стандарт может претерпевать различные 
состояния: включение в фонд вновь принятого стандарта, внесение поправок 
в действующий стандарт, обновление стандарта, влекущее за собой пере-
смотр стандарта или разработку изменений к нему, а также процедуры отме-
ны стандарта; 
• для обеспечения достаточной скорости обмена и обновления инфор-
мации между действующими стандартами исходную информацию с характе-
ристиками стандарта как информационной единицы предлагается занести в 
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карту стандарта, которая своевременно отслеживает, обновляет и распростра-
няет информацию в случае внесения изменений в нормативный документ; 
 
Рис. 3. Общий принципиальный вид семантической модели  
электронной библиотеки стандартов 
• в терминах семантической модели данных нами представлена 
принципиальная модель взаимосвязей в создаваемой электронной библиоте-
ке стандартов. 
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